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承を定める国会制定法である「権利章典」Bill of Rights（1689 年）において、王権に対
する国会の優越を宣言することで確立した。そのイギリスの植民地だったアメリカ・
バージニアで、イギリスからの独立を求めたバージニア人であるジョージ・メイソン
George Mason は、イギリスの権利章典（1689 年）を踏まえながらも、貴族院議員のよ
うな特権的政治階級や世襲の役職という制度・概念を拒否した上で、「政府の根拠と
基礎として … バージニアの人民に付随する」権利を主題として 16 ヵ条で構成される














Section 1. That all men are by nature equally and independent and have certain inherent rights,
of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest
their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and
possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety.
Section 3. That government is, or ought to be, instituted for the common benefit, protection, and
security of the people, nation, or community; of all the various modes and forms of government,
that is best which is capable of producing the greatest degree of happiness and safety and is
most effectually secured against the degree of maladministration. And that, when any government
shall be found inadequate or contrary to these purposes, majority of the community has an
indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it, in such manner as
shall be judged most conducive to the weal.
トーマス・ジェファーソンは、このバージニア権利章典を大いに参考にして、アメ









We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by
their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit
of Happiness. – That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving
their just powers from the consent of the governed, – That whenever any Form of Government
becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to
institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in















































Commentaries on The Constitution of The Empire of Japan も伊東巳代治（内閣書記官長、
農商務大臣などを歴任）によってなされている点は、大いに注目すべきである３。
Preamble or Edict
Having, by virtue of the glories of Our Ancestors, ascended the throne of a lineal succession
unbroken for ages eternal; desiring to promote the welfare of, and to give development to the
moral and intellectual faculties of Our beloved subjects, the very same that have been favored
with the benevolent care and affectionate vigilance of Our Ancestors; ………..
Article 9. The Emperor issues or causes to be issued, the Ordinances necessary for the carrying
out the laws, or for the maintenance of the public peace and order, and for the promotion of





















All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of
happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme










な家庭にはそれぞれに不幸の形がある。」 ”Happy families are all alike; every unhappy
















静な頭脳と熱き心」（cool head but warm heart）を現実的に裏付け・継承するものとし
て、位置づけることもできる。
この学問的情熱に裏付けされたピグウのロジックは、その後 20 世紀中葉のイギリ



































































Social Risk Management である。さらに、目に見えない社会的なつながりも、社会制度
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